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สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุน การเผยแพร่ 
บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาความรู้แก่สงัคมและประเทศชาติ จึงได้จัดท าวารสารวิชาการ  
คือ วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรบับทความวิจยัจากผู้นิพนธ ์














ก าหนดเผยแพร ่ปีละ 2 ฉบบั (ฉบบัที ่1 มกราคม-มถิุนายน และ ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม) 
 
วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) เป็นวารสารทีผ่า่นการรบัรองคุณภาพ
ของศูนย์ดัช นีการอ้า งอิง วา รสาร ไทย [ Thai- Journal Citation Index (TCI)  Centre]  และอยู่ ใ นวารสารกลุ่ม ท่ี  1  




             1.  บทความที่ได้ร ับการเผยแพร่ ในวารสารจะต้องมีผลการประ เมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณา  
จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน/บทความ  
จากจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทัง้หมด 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์  
และผูนิ้พนธไ์มท่ราบชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิ(Double-Blind Peer Review) 
2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่เผยแพร่ ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด  ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ 
ของผูนิ้พนธแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
3. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือท าให้เข้าใจผิด  
วา่เป็นผลงานของผูนิ้พนธ ์กรุณาแจง้ใหก้องบรรณาธกิารทราบ 
4. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิร์ ับพิจารณา 
เฉพาะงานวจิยัทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละสตัวท์ดลองเทา่นัน้ 




จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจยั (Publication Ethics) 
 




ประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความใหม่ ความชัดเจน ความส าคัญ ความสมบูรณ์ และความสอดคล้อง  
ของเน้ือหากับนโยบายของวารสาร และมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความวิจัยให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล  
เพือ่เผยแพรใ่นวารสารทีต่นรบัผดิชอบ 
  2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรม 
ทีน่่าเชื่อถอืไดอ้ยา่งจรงิจงั ถา้ตรวจสอบแลว้พบวา่ บทความใด ๆ มกีารคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น ในกระบวนการประเมนิคุณภาพ
บทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที  เพื่อขอค าชี้แจงประกอบการ 
ตอบรบัหรอืปฏเิสธการเผยแพรบ่ทความนัน้ ๆ โดยหลกัจรยิธรรมในการเผยแพรผ่ลงานวจิยับทความทีเ่ผยแพร่ในวารสารตอ้งไม่
คดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  
  3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ  
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูของผูนิ้พนธแ์ละผูป้ระเมนิบทความทุกคน 
  4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทบัซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหารของหน่วยงานตนเอง  
หรอืของหน่วยงานอื่น 
  5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการอนุมัติให้เผยแพร่บทความ เพราะความสงสัย หรือไม่แน่ใจ หรือไม่เป็น 
ไปตามขอ้ก าหนด โดยตอ้งหาหลกัฐานทางวชิาการมาพสิจูน์ความสงสยัเหลา่นัน้ก่อน 
  6. บรรณาธิการต้องปฏิเสธการอนุมตัิให้เผยแพร่บทความที่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาแล้ว ทัง้ในรูปแบบของวารสาร 
(Journals) หรอืบทความหลงัการน าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการฉบบัเตม็ (Proceedings) 
 
  
  1. ผูป้ระเมนิตอ้งเสนอแนะหรอืระบุผลงานวจิยัทีส่ าคญัและสอดคลอ้งกบับทความทีก่ าลงัประเมนิ ในกรณีทีผู่นิ้พนธ์
ไมไ่ดอ้า้งถงึเขา้ไปในการประเมนิบทความดว้ย  
2. ผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมด าเนินการวิจัย หรือมีความสมัพนัธ์หรือรู้จกั 
ผูนิ้พนธเ์ป็นการสว่นตวั หรอืเหตุผลอื่น ๆ ทีจ่ะท าใหผู้ป้ระเมนิบทความไมส่ามารถใหข้อ้เสนอแนะและความคดิเหน็อยา่งอสิระได ้
ถา้มหีรอืตระหนักว่าตวัเองอาจมสีว่นไดส้ว่นเสยี ผูป้ระเมนิบทความควรแจง้บรรณาธกิารวารสารทราบและปฏเิสธการประเมนิ
บทความนัน้ ๆ ทนัท ี
3. ผู้ประเมินต้องรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรอืทุกส่วนในบทความที่ส่งเข้ามารบัการประเมนิ
คุณภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักองบรรณาธกิารวารสารตลอดชว่งระยะเวลาของการประเมนิบทความ 
  4. ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธกิารวารสารทราบ หากพบว่ามสี่วนใดของบทความมีความเหมอืน หรือซ ้าซ้อน  
กบัผลงานของผูอ้ื่นโดยมหีลกัฐานชดัแจง้ 
  5. ผูป้ระเมนิควรประเมนิบทความในสาขาวชิาที่มคีวามเชี่ยวชาญ โดยพจิารณาความส าคญั ความใหม่ คุณค่าของ  




  1. ผู้นิพนธ์ทุกคนที่มชีื่อปรากฏในบทความต้องเป็นผู้มสี่วนร่วมในการด าเนินการวจิยัจรงิ และต้องระบุแหล่งทุน 
ทีส่นบัสนุนในการท าวจิยัน้ีในกติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี 
  2. ผูนิ้พนธต์อ้งพมิพบ์ทความใหถ้กูตอ้งตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนดไวใ้นค าแนะน าส าหรบัผูนิ้พนธบ์ทความวจิยั 
  3. ผูนิ้พนธต์อ้งอา้งองิทุกครัง้หากมกีารน าผลงานของผูอ้ื่นมาใชใ้นผลงานของผูนิ้พนธ ์ โดยผลงานเหลา่นัน้ตอ้งปรากฏ
อยูใ่นบทความและเอกสารอา้งองิทา้ยบทความ ตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนด 
  4. ผูนิ้พนธท์ีส่ง่บทความเขา้รบัการประเมนิคุณภาพ ตอ้งเป็นผูร้บัรองผลงานนัน้ว่าเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยสง่เผยแพร่
ทีใ่ดมาก่อน และไมอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของวารสารฉบบัอื่น (ลงชื่อรบัรองในใบน าสง่บทความวจิยั)       
5. ผูนิ้พนธต์้องรายงานขอ้มูลที่เป็นจรงิซึง่เกิดจากวธิดี าเนินการวจิยั ไมร่ายงานขอ้มูลที่เป็นเทจ็ ไม่บดิเบอืนขอ้มูล 
และตอ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น (ถา้ม)ี 
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